





人,副教授 7人,讲师 7人,其中具有博士学位的 7人。
厦门大学法学院民商法专业在长期的教学和科研过程中,逐渐形成了自己的办学特色,并
取得了丰硕的科研成果。目前承担各类科研项目 18 项,其中国家部委科研项目 3项,省市重
点科研项目 15项;自 1998年以来,正式出版专著 23部、教材 10部、译著 7部,在国内外学术刊









其研究成果一直处于前沿地位。2000 年调入厦门大学后发表学术论文 50篇、译文 6 篇,出版




料的准备。该所已组织翻译了 智利民法典 等 7部民法典,收集了 80部未经翻译的外国民商
法典,在外国民商法典的译介方面,走在全国的前列。此外,该所还出版年刊 罗马法与现代民











学 、政法论坛 、现代法学 等法学核心刊物发表论文 50多篇, (下转封三)
(上接封二)多次获得中国法学会、福建省政府学术奖励。近年来,齐教授致力于司法改革的研
究,曾赴英国伦敦大学、德国弗莱堡大学进行学术访问,主编 民事司法改革研究 、民事程序












的 物权法专题研究 等书,受到经济学界和法学界的重视。柳经纬主编的 厦门大学民商法学
系列教材 ( 7册)、商法系列 ( 10册)和 厦门大学法律评论 (每年 2期,已出版 7期)也在学界
产生了积极的影响。近年来他在物权立法、民法典立法研究领域发表了多篇论文,并组织编写
我国民事立法的回顾与展望 ,受到学界的关注。
商事法律制度研究方向的另一学术带头人朱崇实教授 1982年 2 月毕业于厦门大学经济
系,获经济学学士学位; 1990年 5月毕业于贝尔格莱德大学国际经济系,获经济学博士学位,同
年回厦门大学法学院任教。1999年 8月至 2000年 7月为美国富布赖特学者,于波士顿大学法
学院、哈佛大学法学院进修。现为中国法学会经济法研究会副会长。他长期从事金融法教学
和研究工作,先后主持完成 银企关系及若干法律问题研究 、资产证券化的法律保障研究 、
金融创新的基础法律保障研究 、中国金融监管法律基础理论与新兴问题研究 等课题,出版
有 外商投资的经济社会效益评价 、经济法 、金融法教程 等著作和教材,发表有 论资产证
券化的若干基本问题 、论加入世界贸易组织后我国金融法制的完善 、商业银行股份化过程





表学术论文 50余篇、专著 4部,主编和参编著作 8部,完成了 4项省部级科研项目,科研成果多
次获奖。她在夫妻财产制、配偶权等问题上的研究成果受到立法机关的重视,目前正承担着
夫妻关系法研究 、我国继承立法研究 等省级社科研究项目。其研究领域不仅包括亲属法,
而且包括社会保障法,是这一新兴法律部门的最早开拓者之一,也是这一领域的最早专著作者
之一。
厦门大学法学院民商法博士点力争以一流的师资队伍、一流的学科建设来培养一流的人
才,欢迎国内外的有识之士积极报考。
(厦门大学法学院 方新军等)
